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I. Einleitende Bemerkungen 
I.1 Kontextualisierung der Thematik 
Seit den 1970er Jahren ist nicht nur das Themenfeld 
einer durch Bevölkerungsexplosion und industrielle 
Massenkonsumgesellschaft verursachten globalen 
Umweltzerstörung zunehmend in den Fokus gesell-
schaftlicher Kontroversen und Befürchtungen ge-
rückt, sondern auch die weltweite Übernutzung 
zahlreicher, für das Überleben der Menschheit un-
verzichtbarer Ressourcen beschäftigt die Öffentlich-
keit heftig. Politik, Wirtschaft und Wissenschaft 
suchen vehement nach Wegen, um den „ökologi-
schen Fußabdruck“1 des Menschen auf ein erträgli-
ches Maß zu reduzieren, dabei seine Ressourcenver-
bräuche zu minimieren, und dennoch Wohlstand 
und Wachstum nicht zu gefährden. Dabei wird nati-
onal wie international über verschiedenste Strategien 
und einzuschlagende Wege nachgedacht, debattiert 
und gelegentlich sogar beschlossen. Von Ressour-
ceneffizienz, Konsistenz oder auch Suffizienz ist 
dabei viel die Rede. Die Zielsetzung der „Nachhal-
tigkeit“ im Sinne der World Commission on En-
                                                 
1 Vgl.: Ingo Schoenheit, Nachhaltiger Konsum, in: Aus Politik und 
Zeitgeschichte 32-33. 2009, 19-26, hier19-20. 
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The age of industrial modernity is facing an existential crisis. The basis of its existence is threatened. In-
dustrial production, based on the principle of division of labour, mass consumption and a structurally 
vital economic growth have passed the carrying capacity of the global ecosystem. The path to sustainabil-
ity or sustainable growth is strived for. But to realise this under real social relations is extremely difficult. 
Strategies of efficiency, consistency and sufficiency are propagated. Science talk of this question is based on 
theoretical concepts only. In this discussion there is a shortage in historical knowledge. Nevertheless, histo-
ry of technology can show a successful example of sustainable energy management: namely the Siegerlän-
der mining industry from medieval times to the nineteenth century. Subject of the investigation below will 
be an analysis of the structural features of this Siegerland economy. The aim is, to identify these structural 
elements and bring into the current debate on sustainability. 
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